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Europea  (Fabiani  et  al.  2005).  El  propósito  de  la  encuesta  es  profundizar  en  el 
conocimiento  sobre  el  proceso  de  fijación  de  precios  que  siguen  las  empresas. 
Específicamente, se explora el grado de autonomía que tienen las firmas para cambiar sus 
precios; si las políticas de precios siguen un criterio de reglas periódicas en el tiempo o 










                                                 
1 Los autores son, en su orden, econometrista principal de la gerencia técnica, investigador principal de la 
gerencia técnica y profesional del departamento de modelos macroeconómicos. Agradecemos a Leonardo 












































razones  de  las  rigideces  de  los  precios  es  fundamental  para  analizar  fenómenos 
macroeconómicos como el impacto de la política monetaria en el producto y el empleo, y la 
magnitud de las fluctuaciones económicas. 
                                                 
2  Este  es  el  primer  esfuerzo  realizado  en  nuestro  país  por  realizar  una  encuesta  con  rigor  técnico  y 
conceptual. Sin embargo, hay que reconocer la existencia de un trabajo anterior, el cual con todas las 
limitaciones  técnicas  y  financieras  de  una  tesis  de  pregrado  en  economía,  buscó  hacer  un  sondeo  a 
empresarios colombianos sobre el mismo tema (Arosemena, 2001). 
3  Este  punto  de  vista  fue  puesto  en  duda  por  Friedman  y  Schwartz  (1963)  y  otros  autores  quienes 
encontraron evidencia de que cambios en el dinero y en los precios (variables nominales) podían tener 
efectos sobre el desempleo y la producción (variables reales).    3 
La evidencia microeconómica acerca de los ajustes de precios ha crecido sustancialmente en los 
últimos  años  y  con  ello  la  posibilidad  de  utilizarla  dentro  de  modelos  macroeconómicos 
completos. Este conocimiento es decisivo para construir modelos de inflación con fundamentos 
microeconómicos adecuados que permita mejorar el diseño de la política monetaria y obtener un 
mejor  comportamiento  de  esta
4.  Estos  modelos  usualmente  incorporan  diferentes  tipos  de 










































catálogos  de  ventas  de  Kashyap  (1995),  los  precios  al  por  menor  de  las  distribuidoras  de  gasolina  de 
Asplund et al. (2000), o los precios de supermercados de Levy et al. (1997). 
6 El trabajo de campo lo realizó el Centro Nacional de Consultoría por encargo del Banco de la República.   4 













































empleado  para  revisar  los  precios  y  ii)  la  importancia  relativa  que  dan  los  empresarios  a  las 
diferentes teorías sobre la rigidez de precios. De hecho, muchas de las nuevas teorías han surgido 
                                                 
7 En la sección 2 se presenta un resumen de la literatura examinada en este documento.    5 
antes de haber rechazado las anteriores, un escrutinio que se puede llevar a cabo únicamente con 
las encuestas. Adicionalmente, el uso de encuestas directas permite estudiar, de forma separada, 



















España,  Italia,  Holanda  y  Austria.  En  otros  casos,  los  formularios  fueron  enviados  por  correo 
normal, realizando un contacto previo telefónico. Las respuestas se podían enviar directamente a 
los  bancos  por  medio  de  fax  o  correo,  o  la  encuesta  se  contestaba  telefónicamente  o  con 
entrevistas directas previa la recepción del formulario. Solo pocos bancos utilizaron la Internet 







encuesta  cubre  toda  la  economía  (Rumania),  en  otros  casos  se  concentra  en  la  industria 
manufacturera  (Alemania,  México).  Algunos  países  tienen  en  cuenta  el  comercio,  otros  no. 
Algunos  países  incluyen  servicios  y  construcción  en  sus  muestras.  Resulta  curioso  el  ejercicio 





ya  consolidadas  utilizadas  en  encuestas  de  opinión,  hojas  de  balance  u  otros  propósitos.  El 





                                                 
8 Esta fecha no coincide con la respectiva publicación que permitió la divulgación de los resultados de las 
investigaciones.   6 
En  la  última  columna  del  recuadro,  se  presenta  la  teoría  seleccionada  como  dominante  para 
explicar las rigideces de precios de acuerdo con la opinión de los encuestados. A esta columna se 
hace  referencia  más  adelante  una  vez  se  explique  cada  teoría.  Por  ahora,  es  de  destacar  la 









Alemania  2004  2740 / 46%  M  Con próposito  Contratos explícitos 
Austria   2004  2500 / 36%  M, S  Aleatorio Estratificado  Contratos (Exp e Imp) 
Bélgica  2004  5600 / 35%  M,Cpm, S, Cons  Aleatorio Estratificado  Contratos Implícitos 
España  2004  3000 / 69%  M, Cpm, S  Aleatorio Estratificado  Contratos Implícitos 
Francia  2003 – 2004  4300 / 38%  M  Aleatorio Estratificado  Fallas de coordinación 
Holanda  2004  1870 / 67%  M, Cpm, S  Aleatorio Estratificado  Contratos Implícitos 
Italia  2003  729 / 46%  M, Cpm, S, Cons  Aleatorio Estratificado  Cont. Exp. / Fallas de Coord. 
Luxemburgo  2004  1100 / 30%  M, Cpm, S, Cons  Aleatorio Estratificado  Contratos Explícitos 
Portugal  2004  2494 / 55%  M, S  Aleatorio Estratificado  Contratos Implícitos 
Estados Unidos  1990 – 1991  400 / 50%  M, Cpm, S, Cons, Min  Aleatorio Simple  Plazos de entrega 
Reino Unido  1995  1100 / 59%  M, Cpm, S, Cons  No  Costos perezosos 
Canadá  2002 – 2003  170 / 100%  M, Cpm, S, Cons  Por cuotas  Costos perezosos 
México  2005  745 / 53%  M  Aleatorio Estratificado  Costos perezosos 
Suecia  2000  1300 / 48.7%  M, S  Aleatorio Simple  Contratos implícitos 
Japón  2000  1202 / 56%  M, Cpm, S, Cons, Trans  N.R.  Fallas de coordinación  
Turquía  2005  999 / 27.7%  M, Ener  Aleatorio simple  Mark‐up 














encuestas  se  realizaron  personalmente  con  aquellos  encargados,  dentro  de  la  empresa 





A  la  empresa  encuestadora  se  le  suministró  la  muestra  de  empresas  y  las  empresas 













































los  estratos  que  permitió,  posteriormente,  elaborar  el  muestreo  aleatorio  estratificado.  Una 
descripción del método de muestreo aplicado en este ejercicio se encuentra en el anexo B. 

















Agricultura  28  57  85  10.8 
Pesca  2  6  8  1.0 
Productos alimenticios  48  63  111  14.1 
Textiles  18  24  42  5.3 
Prendas de vestir  17  48  65  8.3 
Cueros  5  16  21  2.7 
Madera y papel; Edición e impresión  25  57  82  10.4 
Refinación de petróleos; Químicos   33  39  72  9.1 
Caucho y plástico  26  39  65  8.3 
Minerales y metalúrgicos   18  24  42  5.3 
Productos de metal  16  43  59  7.5 
Maquinaria y equipo  6  18  24  3.0 
Aparatos eléctricos (a)  5  14  19  2.4 
Vehículos y resto de industria   29  63  92  11.7 





Respecto  a  la  tasa  de  respuesta  por  parte  de  los  encuestados,  es  importante  notar  que  a 
diferencia  de  otros  ejercicios  realizados  en  este  campo,  el  porcentaje  de  cuestionarios 
efectivamente  contestados  fue  del  100%.  Esto  debido  a  que  se  realizó  un  proceso  de 
reemplazamiento aleatorio cada vez que una empresa de determinado estrato no respondía al 













La  primera  parte  del  cuestionario  (preguntas  1  a  15)  recoge  información  acerca  del  principal 



























las  empresas  vía  telefónica  para  fijar  una  cita  entre  el  encargado  responsable  de  la  empresa 
encuestadora y aquel de la firma a entrevistar, y así poder realizar la encuesta personalmente. En 




















desarrollos  presentados  por  Hansen  et  al.  (1953a  y  1953b)  y  detallados  en  el  anexo  E
10.  La 
                                                 
10  Para llevar a cabo un correcto proceso de inferencia estadística, y debido a la existencia de valores 
omitidos en las respuestas de algunos encuestados, se empleó un procedimiento de imputación múltiple de 
forma  que  la  base  de  datos  con  todas  las  respuestas  a  cada  pregunta  estuviera  balanceada.  Más   10 
estimación  de  cada  media  poblacional  está  acompañada  de  la  estimación  de  la  varianza 
poblacional  correspondiente.  Esta  última  permite  llevar  a  cabo  las  pruebas  de  hipótesis  de 
igualdad de media. El ponderador utilizado corresponde a los ingresos operacionales reportados 
por cada firma a la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera durante el 












observado  desde  los  años  que  siguieron  a  la  segunda  guerra  mundial.  En  particular,  un 
incremento del PIB como el presentado en 2007 (8,2%), sólo es comparable con los observados en 







que  afectaron  al  consumo  de  los  hogares.  Ante  el  aumento  de  la  inflación,  el  Banco  de  la 






Las  características  de  los  mercados  en  los  cuales  operan  las  firmas  son  determinantes 





Las  empresas  de  la  población  bajo  estudio  tienen  principalmente  una  orientación  hacia  el 
mercado  interno.  Los  resultados  del  cuadro  2  muestran  que  un  81.9%  de  las  empresas 
colombianas destina sus ventas al mercado interno mientras que el 18.1% restante al mercado 
externo. En el mercado externo las empresas venden en mayor proporción a países distintos de 
Venezuela  y  EE.UU.  A  nivel  sectorial,  para  la  agricultura  y  los  productos  alimenticios,  los 
mercados  locales  son  muy  importantes,  mientras  que  para  vehículos  se  observa  una  gran 
dependencia  del  mercado  venezolano.  Adicionalmente,  la  mayor  parte  de  las  firmas  (71.6%) 
                                                                                                                                                     
específicamente, se empleo el método de Markov Chain Monte Carlo (MCMC), el cual se detalla en el anexo 
D.   11 
considera que tiene una relación de largo plazo con sus clientes en las ventas de su principal 
producto.  La  evidencia  sobre  el  tipo  de  clientes  que  tienen  las  empresas  es  relevante; 
tradicionalmente  se  ha  argumentado  que  la  existencia  de  relaciones  de  largo  plazo  con  los 
clientes puede retardar los ajustes de precios, en respuesta a choques, por parte de las firmas. A 
nivel sectorial, las respuestas del cuestionario muestran que este tipo de relación es fundamental 





















Agricultura  97.2  0.6  0.0  2.2  77.1 
Pesca  74.1  21.1  0.0  4.9  80.9 
Productos alimenticios  94.9  0.5  0.3  4.3  43.9 
Textiles  62.6  19.4  6.2  11.9  86.4 
Prendas de vestir  73.3  2.8  14.0  10.0  86.3 
Cueros  77.1  13.3  1.5  8.1  81.0 
Madera y papel; Edición e impresión  81.6  1.0  7.4  10.1  86.1 
Refinación de petróleos; Químicos  68.7  0.8  9.5  21.0  93.6 
Caucho y plástico  85.1  2.3  4.6  8.0  84.3 
Minerales y metalúrgicos   87.1  2.1  3.6  7.3  86.1 
Productos de metal  87.8  1.4  3.1  7.7  87.9 
Maquinaria y equipo  81.8  0.9  7.2  10.1  90.7 
Aparatos eléctricos  63.5  0.0  12.8  23.7  86.1 
Vehículos y resto de industria   48.8  1.9  40.8  8.5  93.2 








La  mayor  parte  de  las  empresas  colombianas  producen  bienes  finales  como  producto  final 
(68.4%) y en menor proporción bienes intermedios (32.4%). Es muy reducida la producción de 
bienes de capital (1.3%). Esta estructura, presentada en el cuadro 3, concuerda con la que se 










































Agricultura  95.2  4.6  0.2  Entre 5 y 20  16.5  48.2 
Pesca  97.6  2.4  0.0  Entre 5 y 20  55.3  100.0 
Productos alimenticios  80.4  22.5  0.0  Entre 5 y 20  75.5  82.2 
Textiles  14.7  85.3  0.0  Menos de 5  47.8  76.7 
Prendas de vestir  99.1  0.9  0.0  Entre 5 y 20  22.6  63.0 
Cueros  4.7  95.3  0.0  Menos de 5  1.2  41.8 
Madera y papel; Edición e impresión  39.4  60.6  0.2  Menos de 5  16.3  46.2 
Refinación de petróleos; Químicos  61.4  39.5  0.0  Menos de 5  52.0  82.4 
Caucho y plástico  63.9  47.9  0.2  Menos de 5  45.5  84.9 
Minerales y metalúrgicos   62.1  40.9  1.3  Menos de 5  49.6  12.5 
Productos de metal  33.0  58.9  8.2  Menos de 5  78.6  48.8 
Maquinaria y equipo  86.7  1.0  12.3  Menos de 5  65.6  17.3 
Aparatos eléctricos  91.8  5.1  3.1  Menos de 5  60.3  71.2 
Vehículos y resto de industria   89.1  5.4  5.7  Menos de 5  15.9  84.8 


















casos  diferenciados.  Se  encuentran  situaciones  en  las  cuales  una  buena  proporción  de  los 
dirigentes de las empresas reconoce la existencia de líderes y piensa que la empresa es líder en la 





















Las  firmas  individuales  adoptan  dos  tipos  de  políticas  para  revisar  sus  precios.  La  literatura  
teórica ha modelado este hecho considerando dos tipos de reglas: i) reglas de precios tiempo 
dependientes,  y  ii)  reglas  de  precios  estado  dependientes.  En  el  primer  caso,  las  empresas 
realizan  una  revisión  de  sus  cotizaciones  en  intervalos  de  tiempo  específicos  (Fischer,  1977; 




revisan  sus  precios  en  función  del  estado  de  las  variables  económicas  que  los  afectan.  En 




Ante  un  choque  en  la  economía,  los  dos  tipos  de  políticas  de  revisión  de  precios  tienen 










































en  grandes  y  no  grandes  (gráfico  2).  Entre  tanto,  la  división  por  sectores  muestra  algunos 
resultados diferentes. Es así como en sectores no industriales, agricultura y pesca, la fracción de 
firmas que siguen una regla tiempo dependiente, aún a pesar de los choques, no presenta un 































Hecho  estilizado  3:  Las  firmas  colombianas  emplean  tanto  reglas  estado 
dependientes  como  tiempo  dependientes  en  la  revisión  de  sus  precios.  En 
condiciones normales de la economía, la mayoría de firmas siguen reglas tiempo 



































































































































































































































































































































el  conjunto  de  información  que  ellas  utilizan  cuando  toman  sus  decisiones  al  respecto.  En 
particular, la existencia de empresas fijadoras de precios que miran hacia adelante es un elemento 
central  de  los  modelos  neokeynesianos  utilizados  en  el  análisis  de  política  monetaria,  en  los 
cuales  se enfatiza la racionalidad de las expectativas de los agentes económicos. A pesar de su 









Para  examinar  este  aspecto,  se  indaga  en  el  cuestionario  por  la  información  que  utilizan  las 
empresas a la hora de revisar sus precios y se les pregunta adicionalmente por la importancia que 































con  relación  al  valor  que  le  confieren  a  esas  variables.  Mientras  que  en  la  agricultura  los 
empresarios  consideran  de  similar  importancia  las  dos  variables,  para  la  industria  es  más 










































































mensualmente  (alrededor  del  32%),  mientras  una  buena  parte  de  las  firmas  hace  lo  propio 
trimestralmente  (22%  aproximadamente).  Le  sigue  en  importancia  la  revisión  de  precios 










































Algunas  diferencias  significativas  aparecen  si  se  consideran  los  sectores  económicos  por 
separado.  Las  firmas  del  sector  agricultura  revisan  sus  precios  más  frecuentemente  que  las 











de  competencia  revisan  más  frecuentemente  sus  precios.  Las  empresas  que  no  tienen 
competencia los revisan trimestral y anualmente. Si se examinan los resultados desde el punto de 
vista del destino económico y se relaciona con la frecuencia de revisión de precios (gráfico 8) 



















Ninguno Menos de 5E n t r e  5 y 20 Más de 20

















































Con  el  fin  de  profundizar  en  este  aspecto  para  el  caso  de  las  firmas  colombianas,  en  el 





































































































La  discriminación  de  precios  puede  tomar  diversas  formas:  el  precio  puede  ser  diferente  de 
acuerdo con el tipo de cliente, por el área geográfica en la cual se vende el producto, por el 
número de unidades que se vendan, entre otros. En este sentido, a los empresarios también se les 
























































ajuste  por  tasa  de  cambio,  los  precios  de  un  producto  deben  ser  los  mismos  en  todos  los 
mercados. Los estudios empíricos, sin embargo, rechazan la validez de esta hipótesis en el corto 










































empresas  grandes.  En  los  diferentes  sectores  económicos,  se  observan  distintos 
comportamientos. Por ejemplo, las empresas de la industria cambian sus precios de forma mucho 
menos frecuente que aquellas que laboran en la actividad agropecuaria o pesquera. En estas 
                                                 
11 Es importante recordar que la población bajo estudio no incluye exportadores netos, es decir, aquellos 
empresarios que venden toda su producción en el exterior. Por lo tanto, se debe tener precaución con la 

















Total Grande No grande Agricultura Pesca Industria










































Ninguno Menos de 5E n t r e  5 y 20 Más de 20
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encuentre  la  economía.  La  existencia  o  no  de  presiones  de  demanda  y  la  forma  como  las 
autoridades  económicas  hagan  frente  a  estas  situaciones  afecta  de  manera  directa  este 
mecanismo. En la presente década, con la implementación de la estrategia de metas de inflación 
se logró una inflación más baja, más estable y predecible. Sin embargo, en el momento en que se 
llevó  a  cabo  la  encuesta  habían  aumentado  las  presiones  inflacionarias  como  se  reportó 
anteriormente; esto se había dado en buena medida como una consecuencia del dinamismo de la 



















cambiado  (gráfico  19).  La  mayoría  piensa  que  la  frecuencia  ha  aumentado,  algunos  que  ha 
disminuido y otros que se han presentado los dos eventos. Si se piensa en la división por empresas 








La  volatilidad  de  los  costos  está  relacionada  con  el  incremento  del  precio  de  la  energía,  del 
transporte  y  de  algunas  materias  primas  que  se  observó  a  lo  largo  del  período.  La  segunda 












aquellas  empresas  que  venden  sus  productos  domésticamente,  o  por  una  pérdida  de 











































































































No Importante Poco Importante Importante  Muy Importante  












No Importante Poco Importante Importante  Muy Importante  
Fuente: Elaboración propia 
 
Hecho  estilizado  13:  En  períodos  en  que  la  economía  enfrenta  presiones 
































firmas  no  cambian  sus  precios.  Sin  embargo,  una  primera  idea  se  encuentra  al  relacionar  la 
flexibilidad en el cambio de los precios con la estrategia de revisión de estos (gráfico 23). Las 
firmas más flexibles son aquellas que tienen una estrategia de revisión estado dependiente. Lo 
contrario  ocurre  para  las  firmas  que  siguen  una  estrategia  tiempo  dependiente  caracterizada 
como una gran rigidez.  
 
Una  mayor  capacidad  de  reacción  por  parte  de  las  empresas  que  siguen  una  determinada 
estrategia es de por si un resultado interesante. La flexibilidad es un resultado importante dentro 














































fueron  presentadas  en  un  lenguaje  fácil  de  entender,  y  a  los  empresarios  se  les  pidió  que 
calificaran la teoría en cuatro categorías: (1) no importante, (2) poco importante, (3) importante y 
(4)  muy  importante.  La  teoría  que  hemos  denominado  de  costos  “perezosos”




bien  final  no  es  reconocida  formalmente  en  la  literatura  internacional  como  una  teoría  de 
                                                 
12 En la literatura también se le conoce como “cost‐based pricing” (precios basados en costos), o de costos 
marginales constantes.   36 
rigideces de precios. El argumento se basa en que el rezago entre un choque de costos y el cambio 
en los precios es demasiado corto. Sin embargo, autores como Gordon (1981) y Blanchard (1983) 
muestran  que  dado  que  la  producción  de  un  bien  está  atada  a  una  cadena  productiva  que 
contiene muchos procesos, un choque de costos en alguno de estos toma tiempo en propagarse a 











precio  previamente  establecido.  Las  firmas  ofrecen  este  tipo  de  contratos  con  el  objeto  de 
construir  relaciones  de  largo  plazo  con  sus  clientes.  Esto  debería  desanimar  a  los  clientes  a 
comprar  en  algún  otro  lugar,  estabilizando  de  esta  forma  las  ventas  futuras  de  la  firma. 



































recopilación  de  la  información  requerida  por  el  empresario  es  lenta  y  dispendiosa  como  una 
consecuencia de los rezagos temporales en la producción de ciertas variables. Las decisiones de 














pequeños  que  sugieren  realizar  cambios  igualmente  pequeños  en  los  precios,  las  firmas  no 
reaccionan, al menos no inmediatamente. Por el contrario, posponen el cambio en los precios 






































menos  importante  que  para  las  empresas  grandes  y  el  total  de  las  firmas.  Por  sectores,  las 
diferencias  son  mucho  más  notorias.  De  hecho  el  ordenamiento  de  las  teorías  cambia 













































































































                                                 
13 Las líneas punteadas que se presentan en los cuadros 8 y 9 corresponde al resultado de una prueba de 
igualdad de medias. Su lectura es similar a la presentada en la sección 6.4.    41 
Gráfico 25. Asimetrías en la decisión de aumentar precios 
 









































































































(*)  Corresponde  a  la  diferencia  entre  el promedio  cuando  deciden  aumentar  y  el 








































































Grande No grande    45 























































que  operan  las  firmas  colombianas  son  poco  competidos.  En  promedio,  las  empresas 
perciben menos de cinco competidores en su industria. 
•  En relación a la etapa de revisión de precios, la evidencia sugiere que la mayoría de las firmas 
colombianas  emplean  reglas  tiempo  dependientes  en  momentos  en  que  la  economía  se 




































•  Las  prácticas  de  ajuste  de  precios  cambiaron  a  lo  largo  de  los  cinco  años  previos  a  la 
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El  conjunto  de  empresas  que  hace  parte  de  la  investigación  es  seleccionado  a  través  de  un 
muestreo aleatorio estratificado. Este tipo de procedimiento requiere subdividir la población de 















muestreo  aleatorio  simple  sin  reemplazamiento.  De  esta  manera,  se  obtienen  muestras  de 


































Sea  h N  el número total de individuos en el   − hé s i m o  estrato poblacional,  h n  el número total de 
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= ,  con  1 hi a =   si  la  empresa  i  dentro  del  estrato  h  toma  la  alternativa 











































Fecha de Impresión  Fecha de Impresión 
 a. Me podría decir de acuerdo con el valor o volumen de ventas ¿cuál es el principal producto de su empresa?
b. ¿El 100% de las ventas del principal producto de su empresa se realiza en el exterior, es decir, fuera del país?. 
c. ¿Es usted la persona encargada de fijar los precios de comercialización o venta de ese producto o participa directamente de ese proceso?
Sí
No
Fecha:  Código Entrevistador:
1. Ciudad 2. N.I.T
2. Nombre de la Empresa Teléfono Dirección
3. Nombre del Entrevistado Cargo E-Mail
5. Número Total de Empleados en su Empresa (Tiempo Completo, Parcial, Temporales, a Término Indefinido, outsourcing y otros contratos)
6. De acuerdo con el valor o volumen de ventas, ¿cúal es su principal producto?
7. ¿Cuál es el criterio para elegir el principal producto? 8. En el último año contable, ¿qué porcentaje de las ventas totales de su empresa corresponden a ventas 
    de su principal producto en Colombia?
Nota: Las preguntas 9 a 13 deben ser contestada teniendo en cuenta su PRINCIPAL PRODUCTO independientemente 




10. ¿Cuál es la distribución de ventas de su principal producto en los siguientes mercados? (en 
porcentaje)
9. ¿Cómo clasifica usted su principal producto de acuerdo con los siguientes 
criterios? (Multiple respuesta, MOSTRAR TARJETA)
Volumen de ventas 




4. Otros destinos internacionales
1
2
                     %   
%
Encuesta sobre 
Formación  de Precios 
 Banco de la República 
C O N F I D E N C I A L* 
Centro Nacional de Consultoría Ltda.
Diag. 34 N° 5-27 - Santa Fé de Bogotá
Conmutador: (1) 339 4888
BANCO DE LA REPÚBLICA
C.C 1780- 03 
Elaborado por : El Banco de la República  Revisado por  :Maria José Roldán Revisado  por  : Juan Carlos Parra A.
Buenos días/tardes/noches, mi nombre es ______ (dar nombre COMPLETO) y soy entrevistador del Centro Nacional de Consultoría, una 
empresa que hace estudios para mejorar los productos y servicios que reciben las empresas y las personas. En estos momentos estamos 
realizando por solicitud del Banco de la República, un estudio sobre el proceso de fijación de los precios en Colombia y necesito hablar con 
la persona responsable del manejo de este tema en su empresa. Me gustaría hablar con el Gerente General, Gerente de Producción, 
Gerente de Mercadeo o el Gerente Financiero 
ENCUESTADOR: UNA VEZ LO COMUNIQUEN CON LA PERSONA A ENCUESTAR REPITA LA PRESENTACIÓN ANTERIOR Y PREGUNTE:
Su opinión es muy importante.       
 ¿Me podría dar una cita para responder una encuesta? ¿me puede decir 
qué  día y a qué hora lo puedo visitar?
Día y Hora _____________y _________
¿Me podría decir por favor el nombre de la persona o personas que fija (n) 
los precios de comercialización o venta de ese producto principal o participa 
(n) directamente de ese proceso?
Nombre (s):








ENCUESTADOR: SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, TERMINE Y REEMPLACE
 
 




Si Tiempo de relación con el Cliente 
Formas de Pago
Plazo de Entrega




Sistema impositivo del país
Condiciones socioculturales particulares a cada país




De largo plazo (más de 1 año) Menos de 5 Si
De corto plazo (menos de 1 año) Entre 5 y 20 No
Más de 20 No Sabe / No Responde
- Se revisa diariamente (o más frecuentemente) (Pase a la pregunta 20)
 - Se revisa únicamente en intervalos fijos de tiempo
Si  - Se revisa principalmente en intervalos fijos de tiempo, pero también
   en respuesta a eventos especificos (ej. Cambios radicales en los
No    precios de los insumos)
 - Se revisa únicamente en respuesta a eventos (Pase a la pregunta 20)






Más de un año
NOTA 1 para leerle al informante: Responda las preguntas restantes para su principal producto teniendo en mente la proporción de éste 




Menor tasa de cambio
11. ¿Existen distintos precios para  diferentes 
compradores de su principal producto? (si su 
respuesta es negativa pase a nota 1 y léasela al 
informante)
12. Para su principal producto, ¿cuál es la importancia de los siguientes factores a la hora de diferenciar sus precios entre 
diferentes compradores? (Si la respuesta para mercado externo es 3 o 4 continúe, de lo contrario pase a la nota 1) (1 = No 
importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy Importante 9 = No sabe / No responde)  MOSTRAR TARJETA
Menor inflación
Mayor tasa de cambio
No Sabe / No Responde
20. En los últimos doce meses, ¿cuántas veces ha cambiado el precio de su principal producto?
17. Para su principal producto, ¿es su empresa la líder en precios? 18. ¿Con que frecuencia chequea usted el precio de su principal producto?
14. De las ventas totales de su principal producto, que 
porcentaje se realiza con clientes con los cuales la relación 
comercial es:
Si, ha aumentado Menor competencia interna
Mayor competencia por Importaciones legales/ilegales
Menor competencia por importaciones leagles/ilegales
Cambios tecnológicos 
Mayor volatilidad en los precios de los insumos
Menos volatilidad en los precios de los insumos
22. Pensando en los últimos cinco años, señale la importancia de cada una de las siguientes razones para explicar porqué 
ha cambiado la frecuencia de ajuste de los precios (1 = No importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy 
Importante, 9=No Sabe / No Responde)
Mayor competencia interna
13. ¿Cuál es la importancia de los siguientes factores para diferenciar sus precios entre el mercado interno y el externo ? (1 = No importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy 
Importante, 9 = No sabe / No responde) MOSTRAR TARJETA
15. ¿Cuántos competidores existen para su 
principal producto en el mercado doméstico?
16. ¿Existe una empresa líder en establecer los precios en el 
mercado de su principal producto? (Si la respuesta es No o No 
sabe / No Responde pase a la pregunta 18)
19. Si usted chequea el precio de su principal producto en intervalos fijos de 
tiempo, ¿con qué frecuencia lo hace?
21. De acuerdo con su experiencia, ¿cree usted que hoy 
frente a cinco años atrás, ha cambiado la frecuencia de 
ajuste de precios de su principal producto? (Si su 
respuesta es No o No sabe / No responde  pase a la 
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1 2 3 4 9
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Legales / Regulatorias Fijar precios basados en los precios de los competidores
Precios Internacionales Comunes
Directrices Casa Matriz Fijar precios basados en costos más un margén de ganancia
Reducido poder de negociación frente a sus compradores
Ninguna de las anteriores
Factores
1. Un cambio en los costos laborales
2. Un cambio en los costos financieros
3. Un cambio en los costos de las materias primas
4. Un cambio en los precios de la energía y el combustible
5. Un cambio en los precios de los competidores
6. Un cambio en los impuestos y otras cargas tributarias
7. Un cambio en la demanda por su producto 
8. Un cambio en la tasa de cambio
Factores
1. Un cambio en los costos laborales
2. Un cambio en los costos financieros
3. Un cambio en los costos de las materias primas
4. Un cambio en los precios de la energía y el combustible
5. Un cambio en los precios de los competidores
6. Un cambio en los impuestos y otras cargas tributarias
7. Un cambio en la demanda por su producto 
8. Un cambio en el tipo de cambio
26. En la decisión de aumentar el precio de su principal producto, califique la importancia de cada uno de los siguientes factores: (1 = No importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = 
Muy Importante) MOSTRAR TARJETA
27. En la decisión de disminuir el precio de su principal producto, califique la importancia de cada uno de los siguientes factores: (1 = No importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = 
Muy Importante) MOSTRAR TARJETA
28. Califique la importancia de la siguiente información al momento de calcular el precio de su principal producto: (1 = No importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy Importante, 
9= No Sabe / No Responde) MOSTRAR TARJETA
23. En el mercado interno a la hora de fijar el precio de su principal producto 
enfrenta usted algún tipo de limitación diferente a la competencia u otras fuerzas 
del mercado:(Múltiples opciones, MOSTRAR TARJETA)
24. ¿Señale la importancia de las siguientes estrategias en la fijación de precios de su principal 
producto en el último año? (1 = No importante, 2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy 
Importante ,9=No Sabe / No Responde) MOSTRAR TARJETA
25. Ante cada uno de los siguientes eventos no previstos ¿modifica usted los precios de su principal producto? 
25a. Si los modifica, ¿cúanto tiempo se demora en hacerlo?
Más de 12 
meses
 - Información sobre el comportamiento pasado de variables tales como: demanda, 
costos, precio de los competidores…






Un descenso significativo e
inesperado en los costos de
producción distintos a la tasa de
cambio. 
Un incremento significativo e 
inesperado en la demanda por su 
principal producto.
Un descenso significativo e 
inesperado en la demanda por su 
principal producto.
Un incremento significativo e
inesperado en los costos de





1 y 3 meses
Menos de 1 
mes
Entre 
3 y 6 meses
Entre
 6 y 12 meses
Evento 
 - Información sobre el comportamiento actual de variables tales como: demanda, costos, 
precio de los competidores…
Un descenso significativo e 
inesperado de la tasa de cambio.
Un incremento significativo e 







2 3 4 5 1
5
 - Inflación pasada
 - Inflación actual
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Si No No Aplica. La compañía tiene un solo producto
30. Evalue la importancia de la fijación del salario mínimo legal por parte del 
gobierno para las decisiones de precios que toma su empresa (1 = No importante, 
2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy Importante) MOSTRAR TARJETA
29. Evalue la importancia de la meta de inflación fijada por el Banco de la 
República para las decisiones de precios que toma su empresa (1 = No importante, 
2 = Poco importante, 3 = Importante, 4 = Muy Importante) MOSTRAR TARJETA
31. Si existen razones para cambiar los precios de su principal producto, ¿qué importancia tiene cada uno de los siguientes factores para NO hacerlo? (1 = No importante, 2 = Poco 
importante, 3 = Importante, 4 = Muy Importante) MOSTRAR TARJETA
* La existencia de contratos escritos especificando que los precios sólo
pueden ser cambiados cuando el contrato sea renegociado.
* A pesar de la ausencia de un contrato escrito, existe un acuerdo implícito
con sus clientes, según el cual ellos esperan que no aumenten los precios
cuando las condiciones económicas así lo ameriten.
32. ¿Las respuestas entregadas por usted respecto a su producto principal representan de igual manera sus otros productos?
* La situación que generaría el cambio de precio es considerada como 
transitoria
* La existencia de unos costos asociados con los cambios en los precios. Por
ejemplo, la impresión de nuevas listas de precios, los costos de anunciar los
cambios, etc.
* El riesgo de que los competidores no cambien los precios, es decir, la
empresa no quiere ser la primera en cambiar los precios.
* La frecuencia de la información usada para revisar (y finalmente cambiar)
los precios de su principal producto es irregular. Por lo tanto, los precios
responden lentamente a nuevas condiciones
* Los costos laborales y de materias primas empleados en la producción de 
su principal producto no cambiaron
* Las caracteristicas del producto podrían ser modificadas o alteradas
* Existen umbrales de precios que pueden ser más atractivos para los
clientes. Por ejemplo se puede pensar que su producto se vende más fácil a
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respuesta  faltante  lo  cual  permite  incorporar  incertidumbre  sobre  el  verdadero  valor  no 


























                                                 











































 En nuestro caso,  i y  es la respuesta a una pregunta particular de la  ié s i m a −  empresa en el 
hé s i m o −   estrato  y  i x   es  el  valor  de  los  ingresos  operacionales  netos  de  la  correspondiente 
empresa.  Adicionalmente, puede definirse la varianza de dicho estimador como sigue: 
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donde  hi a   toma  el  valor  de  1  si  la  empresa  elige  una  alternativa  específica  y  cero  en  caso 
contrario. 
 
 
 